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“A Polish Englishman”
BENCE GÁBOR KVÉDER
A Bibliography of Joseph Conrad’s Works in Hungarian Translation 
and of the Books, Book Chapters, Essays, Articles, Reviews, Conference 
Lectures, and Encyclopaedia Entries about His Fiction Written by 
Hungarian Authors
– Compiled on the Occasion of the 160th Anniversary of the Writer’s 
Birth 
Since the year 2017 witnessed and (should have) celebrated the 160th anniversary 
of Joseph Conrad’s birth on the 3rd of December,1 a bibliography dedicated to his 
reception in Hungary is the least he and his oeuvre deserve within literary frames. 
His Polish origins may provide a further, more traditional and historical reason 
for an overview of his literary and cultural in[uence and current popularity in our 
country. \is compilation consists of his works published in Hungarian transla-
tion from the year of his death up until this day, as well as (classi^ed in a separate 
category) of critical works written about Conrad’s ^ction by Hungarian authors. 
For the latter part of the collection, I included books, book chapters, essays, ar-
ticles, reviews, conference lectures, and encyclopaedia entries written in English, 
German, and Hungarian. Since the bibliography concentrates on Joseph Conrad’s 
Hungarian reception in the last (almost) one-hundred years, through the Hunga-
rian translations and critical works, certain processes, alterations, and extensions of 
the sub-discipline of Conrad studies may be highlighted and evaluated.
It immediately has to be taken into consideration that in Conrad’s case, 
presumably the most problematic issue in connection with the academic analysis 
and (for that matter) proper classi^cation of his works seems to be the fact that, 
mainly as a result of their lengths, some of them frequently prove to be di`cult to 
put into categories labelled as “novelettes,” “novellas,” “short stories,” and “tales.” 
If one intends to collect a comprehensive list of his works available in Hungarian 
translation, the relative plasticity of the frames provided by the aforementioned 
genres proves to play a pivotal role.  
1 At this point I would like to mention that I am indebted to Mária Kurdi, who, in one of her e-mails, 
drew my attention to the signi^cance (and regrettable absence) of an o`cial commemorative work 
written on this occasion in Hungary.
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While searching for earlier Hungarian translations of Joseph Conrad’s works, as 
well as for older critical writings about his ^ction, I consulted the bibliographies 
provided by Anna Katona in the entry written for Világirodalmi lexikon (Vol. 
2. Budapest: Akadémiai, 1972, 1978, and 1986) and by Aladár Sarbu in Joseph 
Conrad világa (Budapest: Európa, 1974).
My sources for the more recent elements of the bibliography were virtual 
databases and catalogues: the Corvina search engines of the Tóth József BTK–
TTK Faculty Library, Tudásközpont Pécs, the Szabó Ervin Library of Budapest, 
and the University of Debrecen (all created and maintained by Monguz Kft.), the 
“MOKKA” and “NEKTÁR” catalogues on www.oszk.hu, the www.matarka.hu 
website for certain tables of contents, as well as “Magyar Tudományos Művek Tára” 
(www.mtmt.hu) for some of the articles and conference lectures.
Certain items of the bibliography were found by me after listening to Balázs 
Csizmadia’s lecture, “\e Hungarian Reception of Joseph Conrad’s Works,” 
delivered at the conference "e European Reception of Joseph Conrad in London, on 
the 6th of November, 2015.
As the following bibliography may testify, the popular and critical reception of 
Joseph Conrad in Hungary, despite its remarkable gaps and hiatuses (e.g. during 
the 1950s), appears to have found its own well-functioning methods, prominent 
and recognized representatives (e.g. Balázs Csizmadia, Tamás Juhász, Angelika 
Reichmann, Aladár Sarbu, Tibor Tóth, and Pál Vámosi), as well as elaborate styles 
of proper, academic literary analysis, showing a gradually improving, more and 
more established and organized intellectual panorama throughout the period that 
is slowly turning into a complete century now—thus providing an impressive 
and (not an aspect to ignore) promising scholarly picture of the still emerging 
Hungarian Conrad studies.
Joseph Conrad’s Works in Hungarian Translation
“Almayer légvára” (Almayer’s Folly). Trans. Pál Vámosi. Almayer légvára; Lord Jim 
(Almayer’s Folly; Lord Jim). Budapest: Európa, 1983. 5–200.
“Amy Foster.” Trans. Andor Gaál. Öregek és %atalok: Kis regények (Old and Young 
People: Novelettes). Budapest: Pantheon, 1929. 183–230.
“Amy Foster.” Adapt. Andor Tiszay. Látomás a vizek felett (Tales of the Sea). Ed. 
Andor Tiszay. Budapest: Forrás, 1942 and 1944. 91–120.
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“Amy Foster.” Trans. Pál Vámosi. A haladás előőrse: Kisregények és elbeszélések (“An 
Outpost of Progress:” Novelettes and Tales). Ed. Pál Vámosi. Budapest: Európa, 
1979. 393–430.
“Amy Foster.” Trans. Pál Vámosi. A három idegen: XIX. századi angol elbeszélők 
(“\e \ree Strangers:” Nineteenth-Century English Storytellers). Ed. Kálmán 
Ruttkay. Vol. 2. Budapest: Európa, 1980. 357–91.
“Amy Foster.” Trans. Pál Vámosi. Híres szerelmi történetek (Famous Love Stories). 
Ed. Emese Tóth. Budapest: Ventus Libro, 2006. 30–68.
“Amy Foster.” Trans. Pál Vámosi. Szerelmi történetek (Love Stories). Ed. Mária 
Hitseker. Budapest: Ventus Libro, 2008. 30–68.
“Az anarchista” (“An Anarchist”). Trans. Péter Bojtár. 2000 12.5 (2000): 39–48.
“Az anarchista” (“An Anarchist”). Trans. Péter Bojtár. Élet és Halál könyve (A Book 
of Life and Death). Ed. János Gyurgyák. Vol. 2. Budapest: Osiris, 2010. 256–
73.
“Az anarchista: Kétségbeesett mese” (“An Anarchist”). Trans. Péter Bojtár. A párbaj: 
Elbeszélések (“\e Duel:” Tales). Ed. Endre Bojtár. Budapest: Európa, 2010. 
193–222.
Az arany nyíl ("e Arrow of Gold). Trans. Tivadar Szinnai. Budapest: Genius, 1924 
and 1925.
“Az árnyéksáv: Vallomás” ("e Shadow Line). Trans. Pál Vámosi. Az árnyéksáv: 
Kisregények és elbeszélések ("e Shadow Line: Novelettes and Tales). Ed. Pál 
Vámosi. Budapest: Európa, 1978 and 1979. 261–390.
Az árnyékvonal ("e Shadow Line). Trans. Dezső Kiss. Budapest: Genius, 1925 and 
1926.
Az árnyékvonal ("e Shadow Line). Trans. Dezső Kiss. Gyula: Digi-Book, 2016. 
E-book format.
“A besúgó: Ironikus mese” (“\e Informer”). Trans. Péter Bojtár. A párbaj: 
Elbeszélések (“\e Duel:” Tales). Ed. Endre Bojtár. Budapest: Európa, 2010. 
223–55.
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“Emlékképek” (“Some Reminiscences,” a.k.a. “A Personal Record”). Trans. Péter 
Bojtár. Folytatásos önéletrajz (Serial Autobiography). Ed. Endre Bojtár. Budapest: 
Osiris–Századvég/2000, 1994. 9–119.
“Emlékképek” (“Some Reminiscences,” a.k.a. “A Personal Record”). Trans. Péter 
Bojtár. A párbaj: Elbeszélések (“\e Duel:” Tales). Ed. Endre Bojtár. Budapest: 
Európa, 2010. 9–169.
“Falk: Emlékezés” (“Falk”). Trans. Péter Balabán. A haladás előőrse: Kisregények és 
elbeszélések (“An Outpost of Progress:” Novelettes and Tales). Ed. Pál Vámosi. 
Budapest: Európa, 1979. 431–532.
“A fekete első tiszt” (“\e Black Mate”). Trans. Lajos Zsolnai. Híres történetek az 
utazásról (Famous Stories about Travelling). Ed. Mária Hitseker. Budapest: 
Ventus Libro, 2011. 23–52.
Félvér (Almayer’s Folly). Trans. Dezső Kiss. Budapest: Genius, 1925.
Félvér (Almayer’s Folly). Trans. Dezső Kiss. Budapest: Tolnai, 1937.
Győzelem (Victory). Trans. Pál Vámosi. Budapest: Európa, 1970 and 1984.
Győzelem (Victory). Trans. Pál Vámosi. Budapest: Szépirodalmi, 1970, 1971, and 
1984.
“A haladás előőrse” (“An Outpost of Progress”). Trans. Klára Mészáros. A haladás 
előőrse: Kisregények és elbeszélések (“An Outpost of Progress:” Novelettes and 
Tales). Ed. Pál Vámosi. Budapest: Európa, 1979. 189–222.
“A haladás előőrse” (“An Outpost of Progress”). Trans. Klára Mészáros. Huszadik 
századi brit novellák: Brit dekameron (Twentieth-Century British Short Stories: 
A British Decameron). Ed. Miklós Vajda. Budapest: Noran, 2005. 30–63.
“Ha minden kötél szakad” ("e End of the Tether). Adapt. Andor Tiszay. Látomás 
a vizek felett (Tales of the Sea). Ed. Andor Tiszay. Budapest: Forrás, 1942 and 
1944. 7–90.
“Holnap” (“To-morrow”). Trans. Andor Gaál. Öregek és %atalok: Kis regények (Old 
and Young People: Novelettes). Budapest: Pantheon, 1929. 231–72.
“Holnap” (“To-morrow”). Trans. Tibor Szilágyi. Az árnyéksáv: Kisregények és 
elbeszélések ("e Shadow Line: Novelettes and Tales). Ed. Pál Vámosi. Budapest: 
Európa, 1978 and 1979. 5–40.
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“Az idióták” (“\e Idiots”). Trans. György Cserna. Kísértethistóriák (Ghost Stories). 
Ed. György Cserna. Pécs: Opus, 2006. 71–103.
“Iúság” (“Youth”). Trans. Imre Neményi. Öregek és %atalok: Kis regények (Old and 
Young People: Novelettes). Budapest: Pantheon, 1929. 5–45.
“Iúság” (“Youth”). Trans. Pál Vámosi. A Narcissus négere; I,úság; A sötétség mélyén 
("e Nigger of the “Narcissus;” “Youth;” Heart of Darkness). Budapest: Európa, 
1960. 189–233.
“Iúság” (“Youth”). Trans. Pál Vámosi. I,úság: Három elbeszélés (“Youth:” \ree 
Tales). Ed. Levente Osztovits. Budapest: Magyar Helikon, 1967. 5–78.
“Iúság” (“Youth”). Trans. Pál Vámosi. A Narcissus négere: Három kisregény ("e 
Nigger of the “Narcissus:” \ree Novelettes). Bucharest: Kriterion, 1973. 161–
99.
“Iúság” (“Youth”). Trans. Pál Vámosi. A haladás előőrse: Kisregények és elbeszélések 
(“An Outpost of Progress:” Novelettes and Tales). Ed. Pál Vámosi. Budapest: 
Európa, 1979. 223–67.
“Iúság” (“Youth”). Trans. Pál Vámosi. A három idegen: XIX. századi angol elbeszélők 
(“\e \ree Strangers:” Nineteenth-Century English Storytellers). Ed. Kálmán 
Ruttkay. Vol. 2. Budapest: Európa, 1980. 315–56.
“Iúság – Boldogság” (“Youth”). Adapt. Andor Tiszay. Látomás a vizek felett (Tales 
of the Sea). Ed. Andor Tiszay. Budapest: Forrás, 1942 and 1944. 148–73.
“Il Conde.” Trans. Tibor Szilágyi. Az árnyéksáv: Kisregények és elbeszélések ("e 
Shadow Line: Novelettes and Tales). Ed. Pál Vámosi. Budapest: Európa, 1978 
and 1979. 139–61.
“Az író megjegyzése” (\e Author’s Note). Trans. Pál Vámosi. Almayer légvára; Lord 
Jim (Almayer’s Folly; Lord Jim). Budapest: Európa, 1983. 604–06.
“A katona lelke” (“\e Warrior’s Soul”). Trans. Lajos Mann. Holmi 17.10 (2005): 
1217–29.
“A katona lelke” (“\e Warrior’s Soul”). Trans. Lajos Mann. Hamletgép: az év 
műfordításai, 2006: antológia (Hamlet Machine: Translations of the Year, 2006: 
An Anthology). Ed. István Turczi. Budapest: Magyar Napló, 2006. 262–78.
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“Kísértet a hajón” (“\e Black Mate”). Trans. Lajos Mann. Holmi 23.4 (2011): 
506–23.
“A lagúna” (“\e Lagoon”). Trans. Lajos Zsolnai. Romantikus történetek (Romantic 
Stories). Ed. Mária Hitseker. Budapest: Ventus Libro, 2008. 58–73.
“A lagúna” (“\e Lagoon”). Trans. Péter Bojtár. A párbaj: Elbeszélések (“\e Duel:” 
Tales). Ed. Endre Bojtár. Budapest: Európa, 2010. 171–91.
“A lagúna” (“\e Lagoon”). Trans. Lajos Zsolnai. 22 híres romantikus történet 
(Twenty-Two Famous Romantic Stories). Ed. József Tamás Reményi. Budapest: 
Kossuth, 2015. 302–17.
Lord Jim. Trans. István Örkény. Budapest: Hungária, 1949.
“Lord Jim” (extract). Trans. István Örkény. Világirodalmi antológia: Egyetemi 
segédkönyv: A XX. század irodalma. II. rész (An Anthology of World Literature: 
A University Reference Book: \e Literature of the Twentieth Century. Part II). 
Ed. Tibor Lutter and Albert Gyergyai. Vol. VI/1. Budapest: Tankönyvkiadó, 
1962. 197–204.
Lord Jim. Trans. István Örkény. Budapest: Európa, 1972.
Lord Jim. Trans. István Örkény. Bucharest: Kriterion, 1976.
“Lord Jim.” Trans. István Örkény. Almayer légvára; Lord Jim (Almayer’s Folly; Lord 
Jim). Budapest: Európa, 1983. 201–603.
Lord Jim. Trans. István Örkény. Budapest: Unikornis, 1991.
Lord Jim. Trans. István Örkény. Budapest: Palatinus, 2005.
“Mi lesz holnap?” (“To-morrow”). Adapt. Andor Tiszay. Látomás a vizek felett 
(Tales of the Sea). Ed. Andor Tiszay. Budapest: Forrás, 1942 and 1944. 121–47.
“Minden kötél szakad” ("e End of the Tether). Trans. Imre Neményi. Öregek és 
%atalok: Kis regények (Old and Young People: Novelettes). Budapest: Pantheon, 
1929. 47–182.
A “Narcissus” négere ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Hugó Latzkó. Budapest: 
Pantheon, 1928.
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A Narcissus négere ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Hugó Latzkó. Budapest: 
Quattrocento, 2013. E-book format.
A Narcissus négere ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Hugó Latzkó. Budapest: 
Hermész Média, 2014. E-book format.
“A Narcissus négere: Tengeri történet” ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Pál 
Vámosi. A Narcissus négere; I,úság; A sötétség mélyén ("e Nigger of the “Narcissus;” 
“Youth;” Heart of Darkness). Budapest: Európa, 1960. 5–187.
“A Narcissus négere: Tengeri történet” ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Pál 
Vámosi. A Narcissus négere: Három kisregény ("e Nigger of the “Narcissus:” "ree 
Novelettes). Bucharest: Kriterion, 1973. 5–160.
“A Narcissus négere: Tengeri történet” ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Pál 
Vámosi. A haladás előőrse: Kisregények és elbeszélések (“An Outpost of Progress:” 
Novelettes and Tales). Ed. Pál Vámosi. Budapest: Európa, 1979. 5–187.
A “Narcisszus” négere ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Hugó Latzkó. Budapest: 
Pantheon, 1927.
A Narcisszus négere ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Hugó Latzkó. Budapest: 
Fapadoskonyv.hu, 2011.
A Narcisszus négere ("e Nigger of the “Narcissus”). Trans. Hugó Latzkó. Budapest: 
Fapadoskonyv.hu, 2016. E-book format.
“Nevetős Anne I.” (“Because of the Dollars”). Trans. Péter Bojtár. 2000 21.5-6 
(2009): 97–104.
“Nevetős Anne II.” (“Because of the Dollars”). Trans. Péter Bojtár. 2000 21.7-8 
(2009): 49–60.
“Nevetős Anne” (“Because of the Dollars”). Trans. Péter Bojtár. A párbaj: Elbeszélések 
(“\e Duel:” Tales). Ed. Endre Bojtár. Budapest: Európa, 2010. 403–448.
Nostromo. Trans. Péter Rubin. Budapest: Európa, 1981.
Nostromo: Tengerparti történet (Nostromo: A Tale of the Seaboard). Trans. Péter 
Rubin. Budapest: Európa, 1973.
Nyugati szemmel (Under Western Eyes). Trans. Pál Vámosi. Budapest: Európa, 1982.
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Nyugati szemmel (Under Western Eyes). Trans. Pál Vámosi. Budapest: Magyar 
Könyvklub, 2001.
Öregek és %atalok: Kis regények (Old and Young People: Novelettes). Trans. Imre 
Neményi and Andor Gaál. Gyula: Digi-Book, 2017. E-book format.
“A párbaj: Katonatörténet” (“\e Duel: A Military Story”). Trans. Péter Bojtár. A 
párbaj: Elbeszélések (“\e Duel:” Tales). Ed. Endre Bojtár. Budapest: Európa, 
2010. 257–371.
“Roman herceg” (“Prince Roman”). Trans. Péter Bojtár. A párbaj: Elbeszélések (“\e 
Duel:” Tales). Ed. Endre Bojtár. Budapest: Európa, 2010. 373–401.
A “Sagamore” pusztulása (“\e Partner”). Trans. István Elek. Budapest: Hungária, 
1948.
“A sötétség mélyén” (Heart of Darkness). Trans. Pál Vámosi. A Narcissus négere; 
I,úság; A sötétség mélyén ("e Nigger of the “Narcissus;” “Youth;” Heart of 
Darkness). Budapest: Európa, 1960. 235–358.
“A sötétség mélyén” (Heart of Darkness). Trans. Pál Vámosi. A Narcissus négere: 
Három kisregény ("e Nigger of the “Narcissus:” \ree Novelettes). Bucharest: 
Kriterion, 1973. 201–306.
“A sötétség mélyén” (Heart of Darkness). Trans. Pál Vámosi. A sötétség mélyén; A 
titokzatos idegen: Két kisregény (Heart of Darkness; “\e Secret Sharer:” Two 
Novelettes). Budapest: Szépirodalmi, 1977. 5–127.
“A sötétség mélyén” (Heart of Darkness). Trans. Pál Vámosi. A haladás előőrse: 
Kisregények és elbeszélések (“An Outpost of Progress:” Novelettes and Tales). Ed. 
Pál Vámosi. Budapest: Európa, 1979. 269–392.
“A sötétség mélyén” (Heart of Darkness). Trans. Pál Vámosi. A sötétség mélyén; A 
titokzatos idegen: Két kisregény (Heart of Darkness; “\e Secret Sharer:” Two 
Novelettes). Budapest: Sensus, 2002. 5–127.
A sötétség mélyén (Heart of Darkness). Trans. Pál Vámosi. Budapest: Alinea, 2011.
A sötétség mélyén (Heart of Darkness). Trans. Pál Vámosi. Budapest: Alinea, 2013. 
E-book format.
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A szigetek száműzöttje (An Outcast of the Islands). Trans. Kázmér Pogány. Budapest: 
Pantheon, 1928.
A szigetek száműzöttje (An Outcast of the Islands). Trans. Kázmér Pogány. Budapest: 
Fapadoskonyv.hu, 2011.
A szigetek száműzöttje (An Outcast of the Islands). Trans. Kázmér Pogány. Budapest: 
Quattrocento, 2013. E-book format.
A szigetek száműzöttje: Kalandok a kaucsukúton (An Outcast of the Islands). Trans. 
Kázmér Pogány. Budapest: Prospero, 1995.
“A szörnyeteg” (“\e Brute”). Trans. Lajos Bálint. Különös történetek (Curious 
Stories). Ed. Miklós Rónaszegi. Budapest: Móra Ferenc Iúsági, 1987. 111–39.
“A szörnyeteg” (“\e Brute”). Trans. Lajos Bálint. A világ legjobb bűnügyi novellái 
I: Az izgalom mesterei (\e World’s Best Crime Stories I: \e Masters of \rill). 
Ed. István Veress. Budapest: Sensus, 2002. 57–89.
“Tájfun” (Typhoon). Trans. Tamás Katona. Tájfun: Klasszikus angol kisregények 
(Typhoon: Classic English Novelettes). Ed. Levente Osztovits. Budapest: Európa, 
1968. 551–637.
Tájfun (Typhoon). Trans. Tamás Katona. Budapest: Magyar Helikon, 1968 and 
1979.
“Tájfun” (Typhoon). Trans. Tamás Katona. Az árnyéksáv: Kisregények és elbeszélések 
("e Shadow Line: Novelettes and Tales). Ed. Pál Vámosi. Budapest: Európa, 
1978 and 1979. 41–138.
Tájfun (Typhoon). Trans. Tamás Katona. Budapest: Európa, 1979.
A titkosügynök ("e Secret Agent). Trans. László Gy. Horváth. Budapest: Európa, 
1986.
A titkosügynök ("e Secret Agent). Trans. László Gy. Horváth. Bucharest: Kriterion, 
1989.
A titkosügynök ("e Secret Agent). Trans. László Gy. Horváth. Szeged: 
Könyvmolyképző, 2007.
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“A titokzatos idegen” (“\e Secret Sharer”). Trans. Tamás Katona. Iúság: Három 
elbeszélés (“Youth:” \ree Tales). Ed. Levente Osztovits. Budapest: Magyar 
Helikon, 1967. 149–237.
“A titokzatos idegen” (“\e Secret Sharer”). Trans. Tamás Katona. A sötétség mélyén; 
A titokzatos idegen: Két kisregény (Heart of Darkness; “\e Secret Sharer:” Two 
Novelettes). Budapest: Szépirodalmi, 1977. 129–83.
“A titokzatos idegen” (“\e Secret Sharer”). Trans. Tamás Katona. Az árnyéksáv: 
Kisregények és elbeszélések ("e Shadow Line: Novelettes and Tales). Ed. Pál 
Vámosi. Budapest: Európa, 1978 and 1979. 163–217.
“A titokzatos idegen” (“\e Secret Sharer”). Trans. Tamás Katona. A titokzatos 
idegen: Négy klasszikus angol kisregény (“\e Secret Sharer:” Four Classic English 
Novelettes). Budapest: Európa, 1978. 287–334.
“A titokzatos idegen” (“\e Secret Sharer”). Trans. Tamás Katona. A sötétség mélyén; 
A titokzatos idegen: Két kisregény (Heart of Darkness; “\e Secret Sharer:” Two 
Novelettes). Budapest: Sensus, 2002. 129–83.
“Egy történet” (“\e Tale;” extract). Trans. János Paál. Hungarovox antológia 2013. 
Ed. Júlia Csantavéri, László Kaiser, Judit Kálmán, Andea Nagy, and Valentin 
Novák. Budapest: Hungarovox, 2013. 157–61.
“Az üzlettárs” (“\e Partner”). Trans. Tamás Katona. Világirodalmi dekameron: 
Válogatás a világirodalom legszebb elbeszéléseiből az ókortól a XX. századig (A 
Decameron of World Literature: A Selection of the Most Beautiful Tales in 
World Literature from the Ancient Times to the Twentieth Century). Ed. János 
Domokos and Lívia Görög. Vol. 3. Budapest: Európa, 1966. 339–72.
“Az üzlettárs” (“\e Partner”). Trans. Tamás Katona. Iúság: Három elbeszélés 
(“Youth:” \ree Tales). Ed. Levente Osztovits. Budapest: Magyar Helikon, 
1967. 79–147.
“Az üzlettárs” (“\e Partner”). Trans. Tamás Katona. Az árnyéksáv: Kisregények és 
elbeszélések ("e Shadow Line: Novelettes and Tales). Ed. Pál Vámosi. Budapest: 
Európa, 1978 and 1979. 219–60.
Véletlen (Chance). Trans. István Tótfalusi. Budapest: Európa, 2008.
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Whalley kapitány éjszakája ("e End of the Tether). Trans. Imre Neményi. Budapest, 
Hungária, 1948.
In collaboration with Ford Madox Ford:
Az örökösök ("e Inheritors: An Extravagant Story). Trans. Nelly J. Magyar. Budapest: 
Metropolis Media, 2015 and 2016.
Critical Works (Books, Book Chapters, Essays, Articles, Reviews, Conference 
Lectures, and Encyclopaedia Entries) about Joseph Conrad’s Fiction by 
Hungarian Authors
“Angol irodalom” (English Literature). Magyar nagylexikon (Big Hungarian 
Encyclopaedia). Ed. László Élesztős, et al. Vol. 2. Budapest: Akadémiai, 
1994. 57–65.
Babits, Mihály. “Mai világirodalom” (Present-Day World Literature). Az európai 
irodalom története (\e History of European Literature). Budapest: 
Szépirodalmi, 1979. 459–76. (\e book was originally published by the 
journal Nyugat [West] in two volumes: the ^rst in 1934, the second in 
1935. In 1936, both volumes were republished. In 1937, 1943, and 1946, 
Nyugat combined the two parts in one single volume. In 1957, an edited 
version of the standardized one-volume work was published by Európa and 
Szépirodalmi Publishing Houses. Later publications were made by Auktor 
[1991, 1993, and 1997], Merényi [1998], and Fapadoskonyv.hu [2011] 
Publishing Houses.)
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